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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
Glorieta de Galán y Castillo, 5. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales* 
S E P U B L I C A L O S S Á B A D O S 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I Teruel 22 de Marzo de 1924 Núm. 575 
I El Presente número ha sido # 
I i^evisado por la censura mili tar f . . . 
i5terio 
En nuestro número cH 15 insertamos un ira- ; 
bajo del Represeníante de esta provincia en la j 
Nacional y un üamamienío de la Comisión per- j 
manante a ios Maestros Nacionales para que se \ 
suscriban éstos al periódico órgano de la Aso v | 
ciación Nacional del Magisterio primario; en J 
ambos trabajos se pone de relieve cuan necesa- ; 
rio es dicho periódico para la clase a que perte- | 
necemos y de esperar es que no ha de quedar ; 
un solo compañero sin solicitar su suscripción j 
siendo patente que su principal objeto es traba-
jar eficazmente por Ía consecución de las aspi-
raciones del Magisterio y necesidades del niño 
y la escuela; estrechar los lazos que profesio-
nalmente deben unir a los maestros, fomentan-
do el espíritu de asociación hasta conseguir no 
quede un solo compañero sin estar afiliado a la 
única bandera que debe cobijarnos; aumentar en 
cuanto sea posible el grado de cultura de los 
asociados y proteger y auxiliar a cuantos com-
pañeros por circunstancias especiales necesiten 
de ello. 
Este es a grandes rasgos el objeto de E l Ma-
gisterio Nacional con el que los compañeros 
pueden formarse idea de los beneficios que a 
nuestra humilde clase puede reportar; y tenien-
do en cuenta que empezamos a vivir con deste-
líos de supremacía y r-novación y que se nos Va 
reconociendo el derecho a beber el pgua crista-
lina de las corrientes modernas, debemos mar-
char al unísono preocupándonos p.or.enaiíecer y 
dignificar los anhelos sagrados y plausibles de 
hacer un Magisterio modelo que pueda hacer 
una patria grand-. 
Si examinamos deíenidamrnie la situación 
del Magisterio y las conciusiones .aprobadas enr 
la uUima reunión de !a Directiva Nacionaj, a 
simple vista salta cuan {nfructuosos fueron siem-
pre los medios puestos en acción y los trabajos 
realizados para conseguir la dignificación de la 
clase: y los fracasos sufridos, las decepciones 
recibidas y hasta el escarnio de qm? hemos sido 
objeto son prueba fehaciente de la necesidad 
del cambio de ruta si hemos de llegar al fin pro-
puesto; y como la base de ella está en la solu-
ción propuesta por la Comisión permanente es 
de esperar, ha de ser bien acogida ia publicación 
dé E l Magisterio Nacional. 
José Rivelles 
Presidente A socíaclón Provincial 
LABOR PRO PATRIA 
i i 
Es m hecho innègabfè, absolutamente cierto, 
indiscutiblemente palpable y patente que el Ma-
gisterio nacional demuestra a toda hora y en to-
do momento, manifiesta en toda ocasión y en 
todo lugar su voluntad enorme, su deseo fervo-
roso y entusiasta en pro de la social regenera-
ción. Léase la prensa política; léanse los perió-
dicos profesionales de toda España y se verá 
que los educadores nacionalesse muestran siem-
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pre decididos a laborar por la cultura, poniendo 
¡a mirada en lo alto y... no cuidándose, como 
afirman cuatro majaderos, de ascender cada 
ocho días 
El maestro español mejora culturalmente ca-
da día más Todas esas conferencias y cursillos, 
todos esos actos en que se ve el ansia de me-
jorar, el deseo constante de adquirir nuevas ñor 
mas pedagógicas para lograr una enseñanza más 
racional y más objetiva, ¿qué son, sino, prue-
bas irrefragables y definitivas de que el maes-
tro merece el aplauso unánime de la opinión? 
Y todo ello sin temer la carestía de la vida, que 
es mucha; sin preocuparse de los apuros econó-
micos que surgen sin duda alguna, porque tie-
nen que surgir, porque ni cuatro, ni cinco, ni 
siete pesetas diarias resuelven la santa cuestión 
del garbanzo, el conflicto de los zapatos y del 
traje, el problema de la educación de los hijos 
que no es moco de pavo. 
Sin embargo, el maestro trabaja sin tregua, 
sin descanso; y por doquiera se ve su Influencia 
y su intervención en actos culturales; porque el 
maestro público sabe que ha de dar la sensación 
de su valía en todo asunto que lleve a la opi 
nlón motivos de enseñanza. 
Un querido compañero, competente educador 
y estudioso profesor primario que prestó sus 
servicios como maestro nacional de Terriente, 
Martín Millán, llevó la representación de los 
maestros de Villarreal en los actos celebrados 
con motivo de la regeneradora fiesta del árbol. 
Heraldo de, Castellón hace justos elogios de la 
conferenaia dada por el Sr Millán. Y nó me ex 
traña, porque Martín Millán demostrado tiene 
su valer en la escuela de Terriente donde labo 
ró infatigablemente y dejó parte de sus energías 
que son muchas Ahora, en Villarreal continüa 
su misión de apóstol cumpliendo su cometido 
con la competencia que le caracteriza. 
Su discurso sobre el árbol, fué notabilísimo 
y plasmado de las modernas teorías agrarias. 
Probó con argumentos irrebatibles el gran be 
nefício que reportaría a España si se extendiese 
y se intensificase la repoblación forestal. 
Notable en verdad fué la oración del Sr. Mi-
llán ya que el Ayuntamiento de la ciudad caste-
llonense acordó imprimir la prosa oratoria para 
que sea leída p^ r los niños... y también por los 
adultos de todas las clases que buena falta hace 
la propaganda de libros y folletos que traten de 
estas cosas de reconstitución patria. 
¿Es un caso aislado el del Sr. Millán? No. 
Lo he expuesto por tratarse de un maestro que 
no está en las avanzadas del Escalafón. Pero 
los casos de maestros laboriosos y entusiastas 
constituyen legión. Y si e! talento de muchos 
educadores no es extraordinario, puede asegu-
rarse que hay en ellos una buena dosis de com-
petencia y una gran voluntad que ponen al ser-
vicio de la escula. 
Los que rigen los destinos de esta querida 
España deben fijarse en que los maestros no re-
gatean esfuerzo y que aspiran a hacer de este 
país una congregación de humanos hábiles, la-
boriosos y honrados, llenos de fervor por la pa-
tria para lograr su mayor esplendor. 
Antonio Bmdicko 
AGRADECIMIENTO 
La benevolencia con que ha sido juzgado mi 
discurso leído en el acto de celebrar la Fiesta 
del árbol en esta importante ciudad, me lleva a! 
extremo de advertir,: 1.° Que aun cuando desde 
lo íntimo de mi corazón tenga que estar agra-
decidísimo al favor que las buenas autoridades 
de esta lima, ciudad han concedido a mi trabajo 
ordenando su impresión en folleto, para su di-
vulgación en centros de enseñanza y socieda-
des recreativo-culturales, repito una vez más, 
que tengo la convicción de no haber hecho nada 
que merezca ese honor ni tenga la importancia 
señalada. 
2.° Q\XQ Heraldo de Castellón y La* Pro-
vincias de Valencia, se aproximan al reseñar la 
fiesta citada, en cuanto afecta a la expléndidez 
y animación con que se llevó a cabo; pero reco 
nozco que en la parte referente a mi interven 
ción, hay exceso de bondad—quizá estudiada-— 
para que la Escuela no desmaye al colaborar erí 
fiestas de esta naturaleza que tanto encanto dan 
cuanto bien nos proporcionan. 
5 * Que esos buenos compañeros y queridí-
simos amigos alma de LA ASOCIACIÓN de Teme l 
están conmigo en sus comentarios y juicios co-
mo lo que son Sabéis—por què me conocéis— 
que mi trabajo no ha de tener más Valor del que 
yo le doy; pero tenéis la caridád suficiente de 
premiar mi buena voluntad en cuanto sé trata 
de íá dignificación del maestro y su escuela. 
Que Dios pague a todos tanto favor y estad 
seguros del agradecimiento de 
Martin Millán. 
Villarreal !5-111-1924. 
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B I B L I O G R A F Í A 
P L A C A R G O L ( J . ) 
La teoría de la relatividad. Editorial Dal-
mau.—Gerona, 1923. 
Si el desarrollo científico de temas inaborda-
bles para la mayoría, es obra ardua, colmada de 
dificultades, el vulgarizar con acierto, poniendo 
al alcance de la generalidad—estos mismos as" 
pecios de la ciencia, es tarea de mérito supe-
rior reservada a muy pocos. Este el caso de 
Joaquín Pla. 
En su obra, «La teoría de la relatividad» rea-
liza el empeño de exponer en forma fácil y com-
prensible para el vulgo los modernos conceptos 
que Einstein y otros sabios han formulado acer-
ca del espacio, del tiempo, de la simultaneidad, 
etcétera. 
Sin recurrir a fórmulas complicadas, antes al 
contrario por medio de ejemplos sencillos; sími-
les fácilmente comprensibles y cálculos suma-
mente elementales lleva al lector al conocimien-
to de las teorías relativistas. 
Es tal el apasionamiento con que estas nove-
dades de la ciencia han sido recibidas por el pú-
blico, que eran de absoluta necesidad obras que, 
como la del Sr. Pía, vulgarizasen estas elevadas 
concepciones de los sabios en forma aseíjuible 
para quien no es tenemos estudios superiores y 
no debemos ignorar, sin embargo, los fundamen-
tosesenciales, las consecuencias, etc. de es-
tas teorías. 
Para ayudar a la comprensión del texto, que 
como su autor advierte—se ciñe solamente al 
estudio de la relatividad desde el punto de Vista 
de la Física, le acompañan algunos grabados que 
facilitan su interpretación. 
La presentación del libro hace honor a lá ca-
sa Dalmau, que lo ha editado. 
• 
« * 
Para conseguir estos objetivos, la enseñanza 
será sobretodo en los primeros pasos del niño 
por las Matemáticas, lo más intuitiva posible, 
abandonando antiguas prácticas basadas en con-
ceptos abstractos, para los que lo inteligencia 
infantil no está capacitada. 
Recomienda D.a Margarita Comas huir de 
las demostraciones cuya evidencia salte a la 
Vista, aprovechando en cambio el aliciente del 
placer hacia las verdades matemáticas de con-
clusiones inesperadas, cuya demostración se da-
rá al principio dé manera empírica, intuitiva y 
luego con encadenamíente lógico, matemático. 
Para ello aconseja el proceso cíclico, insis-
tiendo el tiempo necesario en el cálculo mental 
antes de pasar al escrito, y no dando al niño los 
principios ya elaborados, sino ayudándole para 
que él los deduzca y vea su formación sucesiva. 
Sobre la enseñanza de los problemas expone 
observaciones de gran Valor, así como de otros 
Varios puntos concretos de la Aritmética y la 
Geometría, terminando con un breve programa 
dividido en tres grados, con el desarrollo de al-
! gunas lecciones y con una lista de libros útiles 
para la orientación del maestro en la enseñanza 
de las Matemáticas. 
Antonio Ügpdo. 
MARGARITA COMAS 
Cómo se enseña la Aritmética y la Geometría. 
Publicaciones déla Revista de Pedagogía. 
Madrid, 1923. 
Dos fines deben perseguirse, como magistral-
mente expone la señora Comas, en la enseñan-
za de las Matemáticas: primero y principal; for-
mativo, de educación, de desenvolvimiento, y 
segundo; práctico, de adiestramiento. 
PARTIDO D E MONTALBÁN 
— ASOCIACION — 
E l socio número 8 del Registro de Ásóciados 
de este partido, me remite nota de íos puntos 
que a su juicio deben ser tratados y discutidoa 
en la primera sesión que se celebre por esta 
Asociación. 
Creo de interés la publicación de dichos 
puntos en nuestra revista societaria, a fia de 
que los conozcan todos los asociados y el que 
lo crea oportuno pueda darnos las soluciones 
que estime del caso, bien por escrito ò de pa-
labra concurriendo a la sesión cuando se con-
voque. 
Con este procedimiento podemos comuni-
carnos recíprocamente nuestras iniciativas y 
nuestras dudas e ilustrarnos con las opiniones 
de los demás», que facilitarán con ello la labor 
de la Directiva, que podrá ajustar sus acuer-
dos al sentir de sus representados. 
He aqui los puntos propuestos: 
1.° Procedimiento para que la asistencia 
y puntualidad a las escuelas sea obligatoria» 
¿Será eficaz la imposición de multas? 
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2 ° ¿De qaé manera consegui r íamos tener 
el necesario material escolar, si ei Estado no 
puede sufragarlo? 
3. ° ¿Por qué medios conseguiremos que en 
breve plazo sean construidos nuevos locales 
escuelas? 
4. ° Hasta tanto veoga e l programa oficial 
¿cómo UDificaremos la enseñanza eo el par-
tido? 
5. ° ¿Convendría celebrar un cursillo de 
perfeccionamiento? 
6. ° Yaque la escuela ha de i r radiar su 
acción al pueblo, en q u é forma s e r á más efi-
caz? 
7. * ¿Cómo organizaremos juegos y depor-
tes en el partido? 
B.6 ¿Cómo 8« e n s a y a r á n las excursiones 
escolares entre ios n iños de diversos pueblos? 
9;° ¿Cómo estableceremos el intercambio 
de trabajos y correspondencia escolar? 
10, En qué forma ba de llevarse la acción 
goeietária para que todos los Maestros del 
partido pertenezean a l a Asociac ión? 
11; ¿Cómo debe resolverse el probiema de 
casa-hábitación? 
12. Tratar del estado en que se eneuen-
tran tás reformas del pe r iód ico profesional. 
IB. ¿Sería posible y conveniente que la 
Sección deíSocorTòs fuese regional, en vez de 
provincial? 
Los as^eiaáos^ pues, tienen l a palabra; pu-
dien do en todo tiempo proponer a Ja consíde» 
ración de los demás c o m p a ñ e r o s , cuanto esti-
men digno de tratarse en la Asociacióo. No 
dejais todo a cargo de la Junta, que si bien 
tieae les mejores deseos, no puede estar ni 
pensar en todo. 
Al propio tiempo se advierte que, por acuer-
do de la Oireetiva y conforme ai art. 32 del 
Reglamento soda', se cobrará la cuota anual 
de dos pesetas de la corrieme msnsualidafi, a 
cada uno de loa asociados; y que a los mismos 
se les podrá servir pronto ios impresos de 
cueotas, con cargo a !a Asociación del parti-
do, e*gán lo acordado en la última s^sióii, así 
impresos, segua se vayan na-
Pancrudo 18 Marzo 1924. 
El Presidente, 
Francisco Gasteltano. 
En eampllmiento del R. D. de fecha t del 
actual •Marzo los maestros tendrán que formar 
prasupiiRsto de matenal de escuela diurna 
tíomprensivo de los meses de Abr i l , Mayo y 
Junio. 
.. Ea rmiy conveniente apresuren a Temi-
4irlo pot tiuplicado a la Sección para que éiita 
pueda formular tiempo oportuno «I podido 
eorr©spondiente a 1 a DiTeccIón general, 
Deben ser por duplicado y no es necesario 
acompañar ' invenía rios. 
Para facili tar la formación, se inserta a 
'Continuaeión una tabla que contiene las es^i-
tídadf s que deben consignar en elloa. 
C o n s i g n a c i ó n á . a p a r t e o 
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LA ASOCIACION 
Por el artículo publicado en el número ante 
rior del companero Ríos, se enterarían los maes-
tros de la publicación del nuevo periódico órga-
no de la Asociación Nacional, y por tanto, de 
todo el Magisterio. 
Por nuesrta parte recomendamos a todos los 
compañeros de la provincia se suscriban cuanto 
antes a la nueva publicación, pues parece que 
existe el propósito de que aparezca a primeros 
de Abril. La suscripción puede hacerse remi-
tiendo cumplimentado el Boletín inserto en LA 
ASOCIACIÓN, al señor Ríos o a Ja redacción de 
nuestro periódico, teniendo en cuenta que el en-
vío supone autorización para retirar de su res 
pectlvo habilitado el importe de suscripción. 
La Dirección general, ha denegado la sub-
vención que para sus escuelas tenía solicitada 
el Rector de las Escuelas Pías de Alcañiz. 
A s o a n m o d & i m d a m l n a f m o t o 
Por hallarse sustituido, se ha dejado sin efec-
to el ascenso a 3.000 pesetas de D. Angel Or-
tiz, de Mosqueruela. 
0 * * 0 * 
Por haber cumplido la edad de 70 años cesó 
el maestro de Libros D. José Qüámez Pascual. 
A D. Saturnino Mor Navarro se ha ordenado 
cese como interino en la escuela de La Puebla 
de Valverde por abandono de destido. 
La Junta de Derechos pasivos del Magisterio 
ha concedido mejora de pensión a D.* Agueda 
y D.a Lorenza Hernández y pensión de orfandad 
a D a Petra y D . ' Teresa Vilatela Español. 
M i m m o m n í m n o 
El 16 del corriente celebró su Primera Misa 
el virtuoso y culto sacerdote D. José Pastor 
Moliner hijo de nuestro querido compañero el 
Regente de las graduadas de Cella D. Angel, 
Los asistentes al acto fueron obsequiados al 
finalizar é^te con un espléndido refresco. 
Recíbala familia Pastor y en especial nuestro 
compañero D. Angel nuestra cariñosa y sincera 
felicitación. 
De nuestro estimado colega Eí Magisterio 
Gerundense: 
«Parece que el Magisterio, en su inmensa 
mayoría, se manifiesta contrario a la implanta-
ción délas oposiciones restringidas. 
No sólo la Asociación Nacional, sino que 
también la V. deF. N. en la propuesta de refor-
mas en la enseñanza presentada al Directorio y 
algunas asociaciones de partido han expuesto 
su criterio disconforme con este original proce-
dimiento de escalar las alturas del Escalafón. 
Todos ellos opinan que el mérito en el trabajo 
debe tener una recompensa, pero ésta ha de 
basarse en la labor que cada cual realice en la 
escuela, sin que de ello puedan resultar perju-
dicados los derechos de los demás maestros.» 
"EL MAGISTERIO NACIONAL" 
Organo de la Asociación Nacional del Magisterio Primario 
B O L E T I N D E SUBSCRIPCION 
D. 
provincia de _ _ _ _ _ _ 
***crihir8e por un (*) 
o _ _ 
residente en 
calle núm. _ desea-
a E L MAGISTERIO NACIONAL a cuyo efecto remite por 
la cantidad de ___peseta8__ ets. 
de de 1924. 
(1) Año, trimestre o semestre. 
(2) Giro postal, abono en cuenta, cheque, etc. 
L A ASOCIACIÓN -
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
S U C E S O R D E J . A R S E N I O S A B I N O 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además! de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
S A N J U A N , 24 T E R U E L . 
S A S T R E R Í A 
Viuda e hijo Mako Qarzarán 
Gran stirtido en géneros delpaís y 
extíanjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. •— ———~~: 
imprénta áe Aresnio Ferrüca, San Andrés 4 y 6* 
Mesa-banco bipersonal de ^asientos 
giratorios y regilla fija. 
Modelo oficia! de i Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado)' 
FÁBRICA O E M O B I L I A R I O E S C O L A R 
C a l i © d© C a s L i l l a , 2 9 , — V I T O R I A 
Proveedor de los Minsterios de Instrueción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Holieiten precios Indicando estación destino. 
D I S P O N I B L E 
Franqueo 
concertado I 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
... Maestro.,é de 
